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Stellingen behorende bij het proefschrift
Optimism, 
the natural placebo
Cognitive, behavioural and motivational mechanisms  
of resilience towards pain
Marjolein M. Hanssen
Optimisme is niet enkel geassocieerd met minder pijn; optimisme leidt tot minder pijn 
(deze dissertatie).
Het verwachten van een positieve toekomst is geassocieerd met flexibiliteit in het nu 
(deze dissertatie).
Zowel gegeneraliseerde als specifieke verwachting(en) beschermen tegen de negatieve 
effecten van pijn en het is nuttig om te onderzoeken hoe deze ‘placebo effecten’ 
aangewend kunnen worden in een pijnbehandeling (deze dissertatie).
Optimisten verkiezen niet enkel de minder negatieve, maar ook de meer positieve 
verklaring in geval van ambiguïteit (deze dissertatie).
In een strikt biomedisch kader dragen de bevindingen in deze dissertatie bij tot de 
onterechte veroordeling van de pijnpatient; in een biopsychosociaal kader dragen deze 
bevindingen bij tot de terechte veroordeling van het biomedisch kader.
Research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose (Zola Neale Hurston).
Optimisme, een goede eigenschap voor iedereen die een proefschrift wil afronden en 
een noodzakelijke voorwaarde voor iedereen die in deze tijd een wetenschappelijke 
carrière ambieert na een proefschrift. 
Nothing is so practical as a good theory (Kurt Lewin).
Liefde, het levert geen publicaties op, maar een impactfactor heeft het wel. 
Optimist: someone who figures that taking a step backward after taking a step forward is 
not a disaster, it’s a cha-cha (Robert Brault).
